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Сўнгги бронза даврида қуйи Сирдарё ҳудудида кичик мозор-
қўрғонлардаги оддий қабрларда сопол идишлар ва бронза ўқ учлари учрайди. 
Катта мозор-қўрғонлардаги саклар уруғ ва қабила бошлиқларининг қабрларида 
яроғ-аслаҳа, от анжомлари ва зеб-зийнат буюмлари топилган. Помирдаги 
Аличур, Томди ва бошқа ёдгорликларда темирдан ясалган қиличлар топилган. 
Қурол дастасининг боши ёйсимон қайириб қўйилган. Қўчманчиларнинг мозор-
қўрғонларида ҳарбий болталар, ханжарлар ва бронза ўқлари жуда кўп учрайди. 
Сакларнинг ўқлари баргсимон, икки ёки уч қиррали бўлган. Милоддан авалги V 
- IV асрларда бронза ўқлар билан бирга темир ўқлар ҳам тарқалган. Сакларнинг 
от анжомлари, ўқлари ва ханжарлари скиф яроғ-аслаҳаларига ўхшайди, Шарқий 
Европа ва Осиё даштларидаги кўчманчи қабилалар маданиятини эслатади. 
Бронзадан ишланган санъат буюмларида ҳам яқин хусусиятлар ва катта 
ўхшашлик бор. Кўчманчиларни мустаҳкам маданий алоқалар бир-бири билан 
боғлаб турган. Сакларнинг шаҳар харобалари топилмаган. 
Қўчманчиларнинг уй-жойлари ертўла ва чайласимон уйлардан иборат 
бўлган. Уларнинг тураржойлари унча яхши ўрганилмаган. Йиллар давомида 
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чорвадорлар янги ем-хашак майдони топиш учун ҳаракат қилганлар, ўтроқ ҳаёт 
улар учун муҳим роль ўйнамаган. Қадимги грек авторларининг маълумотларига 
қараганда, чорвадорлар кўчиб юрганда уларнинг оилалари ва анжомлари 
араваларга ортилган. Саклар мозор-қўрғонларида мулкий тенгсизлик кўзга 
ташланади, лекин уларда синфий жамият қачон пайдо бўлганлиги ноаниқ. 
Археологлар фикрича, милоддан аввалги VII - VI асрларда кўчманчилар 
орасида ҳарбий-сиёсий қабила уюшмалари вужудга келган. Дастлабки 
кўчманчилар тарихини ўрганишда Тагискен мақбараларига эътибор бериш 
лозим (милоддан аввалги IX - VII асрлар, Қуйи Сирдарё). Улар хом ғиштдан 
бино қилинган, тўртбурчак, ҳалқасимон мақбаралардир. Олимлар фикрича, 
Тагискен қабрларига кўчманчиларнинг жамоа бошлиқлари кўмилган. Айрим 
мақбараларда жуда кўп буюмлар бўлган.  
Қуйи Сирдарёнинг қадимги ирмоғи бўлган Инкардарё бўйида Уйгарак 
қабристони топилган. Ёдгорлик ҳалқа шаклида бўлиб, баландлиги 1,5 - 2,0 м, 
диаметри 27 - 40 м келади. 
Тагискен сўнгги жез даврига оид археологик ёдгорлик. 1959 йилда 
Қизилўрда (Қозоғистон) шаҳрининг жануби ғарби, Сирдарёнинг қадимий ўзани 
Инқардарё яқинидан топилган. Тагискен 1960-1963 йилларда СССР ФА Хоразм 
археологик экспедицияси (С.П.Толстов раҳбарлигида) тадқиқот ишларини олиб 
борган. Тадқиқотлар натижасида Тагискендан 70 дан зиёд мозорқўрғон 
аниқланган. Дафн иншоотлари улкан бўлиб, айримларининг диаметри 25 м 
гача. Тагискен 2 қисмдан: Шимолий Тагискен ва Жанубий Тагискендан иборат. 
Шимолий Тагискен милоддан аввалги IX - VIII аcрларга оид бўлиб, хом 
ғиштдан қилинган ҳашаматли дафн иншооти қолдиқлари ва унинг атрофидан 
14 та ҳар хил ҳажмдаги қабр топилган. Уларга қабила бошликлари, атрофдаги 
қабрларга эса уларнинг қариндошлари дафн этилган. Қабрлардан олтин ва жез 
исирға, маржон, жез мих, ўроқ, пайкон ва сопол идиш (кўза, коса, тувак)лар 
топилган. Жанубий Тагискендан милоддан аввалги VII - V асрларга оид сак 
қабилаларининг дафн иншоотлари очилган. Қабрлардан эгар-жабдуқ, жез ўқ 
учи, ёғоч қинли шамшир, ойна ва нақшланган сопол идишлар, скифча усулда 
ишланган олтин билагузуклар, эгар-жабдуқларнинг жездан ясалган буюмлари 
топилган. Моддий маданиятда сўнгги жез даврига оид маҳаллий маданият 
анъаналари билан Ўрта Осиё жанубидаги бирмунча юксак маданият Жанубий 
Урал савроматлари, Қозоғистон саклари ва Жанубий Сибирнинг скиф типидаги 
маданияти билан алоқадор бўлган.  
Хоразм экспедицияси томонидан ўрганилган Сирдарёнинг қуйи оқимидаги 
қадимий суғориш ерлари қадимий дельтанинг чап қирғоғининг муҳим қисмини 
эгаллайди. Уларнинг умумий майдони деярли 2,5 миллион гектарни ташкил 
этади. Бу катта қумли чўл текислиги, асосан қумли ва майдоннинг учдан бир 
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қисми - гилли, тақир ердан иборат. У режа бўйича учбурчак шаклига эга, унинг 
тепаси Қизил-Ўрда шаҳрининг жанубида жойлашган бўлиб, шимол ва шимоли-
шарқда Сирдарё билан, жанубда қумли Қизилқум текислиги билан, ғарбда эса 
Орол денгизининг паст бўйли қирғоғи билан чегараланган. Текислик шарқдан 
ғарбга қараб умумий қияликка эга. Унинг 130-140 м баландликдаги мутлоқ 
баландликлари Қизил-Ўрда минтақасида, энг пасти Орол денгизи бўйида 
жойлашган. 
Дастлаб текислик асосан аллювиал бўлиб, асосан Сирдарё чўкиндиларидан 
ташкил топган. Унинг шаклланиш тарихи узоқ ва мураккабдир. Бу ерда юқори 
неогеннинг аллювиал-пролювиал ётқизиқлари остида ўрта ва юқори тўртинчи 
давр аллювиал конлари ажралиб туради. Текислик рельефини шакллантириш 
жараёнида дарёнинг қуйи оқимларида бўлиниб, текислик бўйлаб 
ҳаракатланадиган кўплаб каналларга бўлиниши ҳам эрозияни келтириб 
чиқаради.  
Тўртламчи ва юқори неоген ётқизиқлари туби тошлар билан қопланган, 
денгиз палеогенидан иборат, тепада қумли, пастроқда эса асосан лойли, унча 
катта жойлашмаган қатламлардан ташкил топган. Тоғ жинслари юзаси эрозия 
билан парчаланади ва шунинг учун у нотекис бўлади. Тектоник жараёнлар 
натижасида энг баланд кўтарилган ва эрозиядан сақланиб қолган жойлар энди 
аллювиал текисликдан платолар, тепалар ёки тепаликлар шаклида кўтарилади, 
майдони кичик, масалан, Оққир, Тагискен, Уйгарак тоғлари ва бошқалар 
сингари. 
Пастки қатлам асосининг нотекис юзаси туфайли тўртламчи давр 
аллювиал қатламларининг қалинлиги бир хил эмас, лекин одатда 40 м дан 
ошмайди. 
Сирдарёнинг асосий каналлари орасида энг қадимийси, эҳтимол, 
Инкардарё эди. Унинг қуйи ва ўрта оқимларида неолит ва бронза даврининг 
кўплаб жойлари (милоддан аввалги III минг йилликнинг бошлари - милоддан 
аввалги I минг йилликлар) топилган бўлиб, улар Жанадарёда қайд этилмаган. 
Жанадарёнинг шаклланишини тахминан милоддан аввалги VII-V асрларга 
боғлаш мумкин. Инкардарёнинг баъзи сарғиш каналлари қисман Жанадарё 
тизимига киритилган, бошқалари эса қадимги замонларнинг яшаш жойларини 
сув билан тўлдирган кўлларга айланган. Тахминан бир вақтнинг ўзида 
Сирдарёнинг замонавий канали - Қувандарё бўйининг жанубида жойлашган ва 
кейинчалик Қувандарё тизимига қўшилган қадимий каналлар тизими 
мавжудлиги аниқланган. Шундай қилиб, қадимги даврда Сирдарё сувининг 
оқими Жанадарё ва Қувандарёдан ўтиб, иккинчиси илк ўрта асрларга қадар сув 
остида бўлган. Жанадарё тизими қадимги асрнинг охирларида ўз фаолиятини 
тўхтатди, аммо XII-XVI асрларда яна сув босди. Кейинчалик, XVIII-XIX 
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асрларда у қуриган. Унинг ёнида ҳам, Қувандарё бўйида қорақалпоқлар 
жойлашдилар.  
Сирдарёнинг қадимги дельтасида катта каналлар билан бир қаторда майда 
лойқаланган ва қумтепа қумлари билан тўлдирилган каналлар ҳам топилган; 
баъзи жойларда улар ер усти бўйлаб кўтарилган, қирғоқлари бўйлаб 
контурланган тақир ўраш чизиқлари шаклида сақланиб қолган. Ҳандаклар 
кўрсатганидек, бундай тақир каналлар кетма-кет ҳаракатланувчи қум ва 
лойлардан иборат. Қадимги даврларда жуда сокин сувлар аста-секин бундай 
каналлар бўйлаб оқар эди. 
 Сирдарёнинг энг қадимий канали Инкардарё бўлиб, у битта бутунликка 
уланмаган канал каналлари тизимидан иборат ва бу каналлар ҳам кенглик 
бўйлаб, ҳам меридионал йўналишда чўзилган. Бошқача қилиб айтганда, 
Сирдарёнинг асосий каналидан келиб чиққан ҳолда, Қизил-Ўрда шаҳрининг 
жанубидаги бир жойда, Инкардарё Оролга оқиб ўтиб, кўпинча ўз каналини 
ўзгартириб, ҳаракатга келтирган. Бундан ташқари Инкардарёнинг шимолий 
қисмларида бу фақат каналларнинг алоҳида бўлимлари билан ифодаланади. 
Қизилқум туби тоғ жинслари қумининг шимолий қирғоғи бўйлаб 
ҳаракатланадиган пастки Инкардарё, рельефда аниқ белгиланган битта канал 
сифатида аниқроқ кўринади. Унинг юқори қисмида жойлашган Жанубий 
Инкардарёни ўрганиш натижасида унинг қирғоқларида ибтидоий аҳоли яшаш 
жойлари излари топилмаган.  
Ўрта ва Шимолий Инкардарё тизимлари каналлари бўлимларида эса 
ибтидоий одам мангизлоҳлари топилган. Уларнинг энг қадимгиси - бу 
милоддан аввалги III аср охири - 2-минг йилликнинг бошида пайдо бўлган 
Жалпоқ трактидаги сўнгги неолит даври жойлари ҳисобланади. Жалпоқнинг 1-
6 жойлари ўрта Инкардарё тизими каналларидан бирининг бўйида, катта қумли 
тизмаларнинг ботиқларида жойлашган эди. 
Барчаси ичида энг каттаси бўлган Жалпоқ I участкаси катта ҳавзада 
топилган. Унинг тубида ва ён бағирларида қолипланган сопол парчалари ва 
кварц асбоблар топилган. Манзилнинг маданий қатлами сақланиб қолмаган. 
Сопол буюмлар ўта юмалоқ, аммо баъзи бир бўлакларда тишли штамп ва из 
билан ясалган энг оддий безаклар кўринади. Шаклларга келсак, бу катта 
вертикал идишлар ва ярим шар шаклида ишланган. Думалоқ ва текис таглик 
бўлаклари мавжуд. 
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, қуйи Сирдарёдаги табиий иқлим ва 
муҳит бу ерда кўчманчи, ярим кўчманчи чорвадор аҳоли маданиятини 
яратишга имкон берди. Тагискен мақбаралари бизнинг кунимизгача сақланиб 
қолган муҳим меъморий мажмуа сифатида тадқиқотлар олиб боришда муҳим 
аҳамиятга эга бўлган ёдгорликлар сирасига киради.  
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